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Saat ini sudah banyak usaha-usaha warnet, cafe, mall, mini market, bandara, 
hotel, kampus, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya telah menggunakan 
Mikrotik sebagai Jaringan wireless atau yang biasa disebut hotspot. Bahkan kos-
kosan dan rumah-rumah pribadi pun menggunakan Mikrotik sebagai sistem routing 
dan Hotspot jaringan mereka. Maraknya internet saat ini telah banyak digunakan di 
tempat-tempat umum dan di rumah-rumah, dan rata-rata telah menggunakan 
jaringan wireless yang memudahkan dalam memproses pemasangan, menghemat 
biaya, dan nyaman untuk digunakan. 
Berdasarkan Permasalahan Tersebut akan dibuat Sistem Pemanfaatan 
Aplication Programming Interface (API) Mikrotik Berbasis Website.  Application  
Programming  Interface  (API) adalah sekumpulan  definisi  dari  suatu  cara  
bagaimana  suatu  perangkat lunak  berkomunikasi  dengan  pihak  lain.  API  
merupakan  satu metode  dalam  melakukan  abstraksi, antara  perangkat  lunak  
tingkat  rendah  dan  tingkat  tinggi.  API RouterOS  mulai  di  kenalkan  dan  
dipergunakan  sejak  versi  3, Default port yang digunakan adalah 8728. 
Sistem ini dibangun menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan Aplication Programming Interface untuk koneksi dari RouterBoard 
ke Sistem, dengan adanya sistem ini mempermudah untuk melakukan pembagian 
bandwidth, block domain, menambah user hotspot, profile hotspot dan 
memonitoring user aktif. 
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